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1. Objetivo: 
 
• Sistematizar la experiencia sobre la dinámica de conservación In Situ de 
tubérculos andinos en el Microcentro de Yunguyo, Puno, Perú. 
 
2. Productos esperados. 
 
2.1 Bases de datos: 
a. Bases de Datos: 
 
La información registrada entre 1993 y 2002, ha sido 
estructurada en archivos electrónicos relacionados a cada 
Libro de Campo. El número de registros por cada uno de los 
archivos es: Siembras con 1400 registros (1991 – 1999); 
Cosechas con 2820 registros (1991 – 2000); Almacén con 1220 
registros (1993 – 2000); Destino de la Producción: Venta con 
330 registros, Consumo con 3360 registros; Transformación 
con 510 registros; Compradores en ferias con 4635 registros. 
En conjunto se tiene digitados 14275 registros, que están 
siendo incorporados en el CD. Se ha mantenido el énfasis 
hacia oca, incluyendo también información de olluco y 
Mashua. Si esta cantidad de registros se multiplica por el 
número promedio de variables (6) en cada base de datos 
tenemos un gran total aproximado de 85,000 datos. 
 
b. Estructura del CD: 
 
En el Anexo 1, se presenta las principales paginas que 
contendrá el CD; las cuales se inician en el contexto de 
presentar el sistema de producción familiar a nivel del 
altiplano; para luego pasar al nivel jerárquico de comunidad 
y familia. En este último nivel se puede acceder a cada una 
de las bases de datos mencionadas en el punto anterior. El 
software que se viene utilizando para estructurar el CD es 
el Tool Bock (V.7.1). 
 
2.2 Sistematización de la Relaciones en la Cadena 
productiva: 
 
• El trabajo será presentado en el Congreso Internacional 
de Cultivos Andinos a desarrollarse en Cochabamba – 
Bolivia (Octubre del 2003).  
 
• Se tiene esquematizado el flujo de semillas desde las 
diferentes comunidades en el altiplano peruano boliviano 
hacia dentro y fuera del microcentro; tomando como 
referencia la variedad de oca Isleño. Se adjunta en el 
Anexo 2, un esquema en archivo power point, donde se 
puede observar la dinámica que se desarrollará. 
 
 
2.3 Publicación de la Experiencia sobre Conservación In 
Situ: 
• Se cuenta con un primer borrador donde se ha incorporado 
toda la información generada entre 1993 y 2002. Este 
primer documento tiene 73 paginas sin cuadros ni figuras 
y es materia de trabajo durante el año 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1: 
 
ESQUEMA DE LAS PAGINAS DEL CD 
Estructura de Modelo de oca.  
Producción a consumo con énfasis en jerarquía Cultivo Oca. 
 
Jerarquías: 
Región 
Ubicación --  Estadísticas Agrarias 
Sistema de producción de cultivos y crianzas. 
 
  
Mercado de Yunguyo. 
 Descripción --  Metodología   --- Familias colaboradoras 
 Ferias 
 
Otros mercados. 
 
 Nivel Familia. 
 Agroecosistemas   Tipos de almacenamiento 
 Campos de oca   Destino de la producción 
 Otros cultivos   Relaciones fuera de la familia y 
comunidad 
 Cosecha 
  
Base de datos. 
 Siembra  Transformación 
 Cosecha  Consumo,  
 Ventas  Ferias; etc. 
 
 
